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Voorwoord 
Dit rapport omvat het eindverslag van een meerjarige proef op de Waiboerhoeve 
te Lelystad. In deze proef werd onderzocht welke invloed grote giften drijf-
mest hebben op het gewas snijmais en de bodemvruchtbaarheid. Eén en ander 
vond plaats in een samenwerkingsverband van het Proefstation voor de Rund-
veehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij (PR) te Lelystad, het Instituut 
voor Bodemvruchtbaarheid (IB) te Haren (Gr) en het Proefstation voor de 
Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (PAGV) te Lelystad. De betrok-
ken onderzoekers waren: 
G. Krist (PR) 
ir L. C. N. de la Lande Cremer (IB) 
ir B. A. ten Hag en ing G. H. de Haan (PAGV) 
De auteur werd door hen voorzien van alle proefgegevens en -resultaten en 
kon ook voor aanvullende informatie steeds een dankbaar beroep op hen doen. 
Parallel aan deze proef vonden vergelijkbare proeven plaats in Heino en 
Maarheeze. Hiervan zijn eveneens verslagen verschenen. 
ir J. Schroder 
1. Inleiding 
Door de intensivering van de veehouderij wordt op veel bedrijven meer organische 
mest geproduceerd dan uit oogpunt van bemesting zinvol kan worden aangewend. 
Maïs kan vrij grote hoeveelheden organische mest verdragen, hetgeen in de prak-
tijk soms tot gevolg heeft dat dit gewas fungeert als een 'dumpgewas'. 
In dit kader ontstond de wens om na te gaan in hoeverre grote giften drijfmest 
de groei, opbrengst en kwaliteit van snijmai's beïnvloeden. Daarnaast diende on-
derzocht te worden in welke mate grote drijfmestgiften bijdragen aan de ophoping 
en verplaatsing van mineralen in het bodemprofiel. 
In een samenwerkingsverband van PR, IB en PAGV werden een aantal proeven aan-
gelegd, waarin bovengenoemde aspecten nader bestudeerd werden. Eén van deze 
proeven vond plaats op de Waiboerhoeve te Lelystad, tussen 1976 en 1980. 
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1.2. Proefopzet en -uitvoering 
De proef werd in 1976 aangelegd op een jonge, lichte zeeklei, met een afslib-
baarheid van 38%. Het perceel is gedraineerd, 's Zomers bevindt de grondwater-
stand zich op 120-150 cm. Een beperkt grondonderzoek op een buurperceel wees 
uit dat het K-getal van deze grond 72 bedroeg en het humuspercentage 3,9%. 
Voorafgaand aan de proef werd op dit perceel al enige jaren maïs verbouwd, 
waarbij hoge drijfmestgiften plaatsvonden. 
De proef lag in drievoud. Hierbij werden drie hoeveelheden runderdrijfmest (0, 
150 en 300 ton/ha) gecombineerd met N-trappen (0, 75, 150 en 225 kg N/ha). De 
N-trappen lagen in zgn. jaarstroken welke dwars op de drijfmeststroken lagen 
(zie proef schema, bijlage 1). 
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De bruto-oppervlakte van de veldjes in deze jaarstroken bedroeg 6 x 12 = 72 m . 
De breedte (12 m) komt overeen met de drainafstand. 
In het deel van de proef waar in een bepaald jaar noch N-trappen lagen, noch 
drijfmest werd gegeven, werd 180 kg N/ha gegeven. De stroken zonder drijfmest 
ontvingen bovendien een aanvullende, breedwerpige P„0,--bemesting van 
100 kg/ha. De N-trappen keerden na drie jaar terug naar de eerste jaarstrook 
(bijlage 1). De bemestingsvoorgeschiedenis van de niet met drijfmest bemeste de-
len van een jaarstrook (en dus ook van de N-trappen die daarop aangelegd wer-
den) wijzigde met de jaren. In tabel 1 wordt deze voorgeschiedenis nader aange-
geven. 
In het gedeelte van het proefveld waarin geen jaarstroken lagen, werd jaarlijks 
een deel met gras ingezaaid. Deze grasstroken lagen dwars op de drijfmeststro-
ken, met als doel na te gaan in hoeverre de gedurende meerdere jaren aan de 
snijmais toegediende drijfmest, van invloed zou zijn op het nagewas gras. De re-
sultaten van dit onderdeel van de proef zijn elders beschreven (Luten en Krist, 
1982). 
Tabel 1. Bemestingsvoorgeschiedenis van de niet met drijfmest bemeste delen van 
de jaarstroken. 
jaar jaarstrook bemesting in voorafgaande 2 jaren 
'drijfmest' (1974) resp. 'drijfmest' (1975) 
'drijfmest' (1975) resp. 180 kg N/ha (1976) 
180 kg N/ha (1976) resp. 180 kg N/ha (1977) 
180 kg N/ha (1977) resp. 180 kg N/ha (1978) 











De drijfmest werd steeds voor 2/3 deel voor het ploegen uitgereden (november) en 
voor 1/3 deel over de wintervoor (februari) (tabel 2). De mest werd uitgereden 
met een getrokken tank van 11 ton. De spreidbreedte kwam ongeveer overeen met 
de drainafstand van 12 m. Met één tankinhoud kon zo een eenheid van 50 ton drijf-
mest/ha worden uitgereden over de gehele lengte van het proefveld (197 m). Na 
het uitrijden werd de mest zo snel mogelijk ingewerkt. Hierbij verstreken soms 
enige dagen. 




































* RDM: runderdrijfmest 
De gewasbeschermingsmaatregelen bestonden uit de behandeling van het zaaizaad 
tegen fritvlieg en vogelvraat met Mesurol, en een onkruidbestrijding met Atra-
zin. 
In tabel 3 worden per jaar het gebruikte ras, zaaitijd, oogsttijd en het, over 
de objecten gemiddelde, plantaantal vermeld. De rijenafstand bedroeg steeds 75 cm. 
































Neerslag en temperatuur werden gedurende het gehele jaar gevolgd. Verder 
werden ieder jaar waarnemingen gedaan aan de samenstelling van de mest, op-
brengst en samenstelling van de snijmaïs en de bodemvruchtbaarheidstoestand. 
Van de snijmais werd jaarlijks per veldje een netto-oppervlakte van 
o 
6 x 4,5 = 27 m geoogst. Voorafgaand werd vier strekkende meter geoogst (circa 
30 planten), welke planten in de jaren 1976 t/m 1979 werden gesplitst in een 
fractie kolven (zonder schutbladeren) en een fractie vegetatieve delen. Aan 
beide fracties werden vers gewicht en drogestof-percentage bepaald. In 1980 
is dit monster niet langer gesplitst. In plaats daarvan werd uit een monster 
van 25 planten, na hakselen, een zo nauwkeurig mogelijk submonster genomen, ter 
bepaling van het drogestof-percentage. Per object werd een mengmonster geana-
lyseerd op ruw eiwit- (re), ruwe celstof- (re) en asgehalte (as). Voedereen-
heden melk (VEM) en voedernorm ruw eiwitgehalte (vre) werden hieruit berekend. 
In de objecten van de tweede herhaling werden de gehalten aan K_0, Na„0, CaO, 
MgO, P205, NO. en Cu bepaald. 
De bodem werd tweemaal per jaar in lagen van 20 cm bemonsterd op N min. tot 
op een totale diepte van 1 m beneden maaiveld. In 1976 zijn hiertoe de blokken 
I en II van jaarstrook A onderzocht. In 1977 betrof dit die van de jaarstroken 
A en B, in 1978 die van de jaarstroken B en C, in 1979 die van C en A en in 
1980 die van A en B. 
Behalve de N min.-bepalingen werden op onregelmatige tijdstippen, meestal in 
het najaar, de pH-KCl, humuspercentages, P-totaal, PA1, Pw en K-gehalten be-




De gegevens met betrekking tot neerslag en temperatuur voor de afzonderlijke 
maanden en jaren worden gegeven in bijlage 2. Een samenvatting hiervan geeft 
tabel 4. 
Tabel 4. Neerslag (mm), temperatuur (°C) en temperatuursom (graaddagen). Wai-
boerhoeve, Lelystad 1979-1980. 
jaar 1976 1977 1978 1979 1980 normaal 
winterneerslag (nov.-april) 254 383 399 378 438 359 
zomerneerslag (mei-aug.) 104 286 269 292 310 268 
gem. temp. maart-april 4,8 6,6 6,3 6,1 6,4 6,3 
gem. temp. mei-juni 15,0 12,8 13,2 13,4 13,6 13,6 
temperatuursom v.a. 10°C (mei-sept.) 925 671 658 695 802 781 
Het jaar 1976 werd gekenmerkt door een koude start die snel werd gevolgd door 
een zeer warme en droge zomer. De jaren 1977, 1978 en 1979 waren vrij koel, ter-
wijl de neerslaghoeveelheid in die jaren normaal was. Hetzelfde gold voor de 
neerslaghoeveelheid die in deze jaren aan het groeiseizoen voorafging. Het sei-
zoen 1980 werd voorafgegaan door een natte winter. De temperatuur in de groei-
periode was normaal en er viel vrij veel neerslag. 
2.2. Samenstelling en bemestingswaarde van de drijfmest 
De samenstelling van de runderdrijfmest wordt gegeven in tabel 5. De gehalten 
verschillen soms aanzienlijk, niet alleen per jaar, maar ook per aanwendings-
tijdstip. De variatiecoëfficiënten bedroegen over de periode 1976-1980 voor N, 
P205 en K20 resp. 14, 29 en 14%. Gemiddeld gesproken lijken de gehaltes 
representatief voor wat als gangbaar wordt gezien (Lammers, 1983). 
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Tabel 5. Samenstelling runderdrijfmest. 
datum van org. ruw gehalten in het materiaal in % 




























2.5 0,48 0,29 0,66 0,28 0,18 0,08 3,6 6 
1,9 0,38 0,16 0,63 0,15 0,13 0,11 4,2 3 
2.0 0,33 0,18 0,56 0,20 0,13 0,09 3,9 4 
2.1 0,50 0,21 0,55 0,21 0,14 0,09 6,2 1 
1.8 0,33 0,10 0,65 0,17 0,10 0,07 3,5 3 
2.9 0,40 0,17 0,59 0,23 0,15 0,04 4,2 6 
2.2 0,38 0,12 0,60 0,21 0,12 0,06 3,7 4 
1.6 0,36 0,16 0,43 0,19 0,10 0,06 3,4 2 
1,9 0,41 0,19 0,50 0,19 0,11 0,08 4,3 4 
1,9 0,39 0,17 0,45 0,20 0,11 0,08 3,5 3 
gemiddeld 1976-1980 6,5 2,1 0,40 0,18 0,56 0,20 0,13 0,08 3,7 3,6 
gangbaar 6,0 3,5 0,44 0,18 0,55 0,20 0,10 0,10 4,2 3,2 
In tabel 6 worden de gemiddelde hoeveelheden organische stof en mineralen die 
jaarlijks met de drijf mest werden toegediend, gegeven. De hoeveelheden per jaar 
afzonderlijk worden vermeld in bijlage 3. Met een gift van 300 ton/ha worden ca. 
1200 kg N, 500 kg P ^ en 1700 kg K20 per ha aangevoerd. 
Tabel 6. Gemiddelde hoeveelheden mineralen met drijfmest aangevoerd (kg/ha/jaar) 
en de spreiding. 
object mineralen 
org. '•" N* P205 K20 Na20 CaO MgO Cu B 
stof 
150 ton RDM 9.470 589 263 859 114 308 191 0,60 0,57 
(8.150- (530- (185- (725- (90- (285- (165- (0,54-(0,45-
10.400) 670) 370) 975) 135) 355) 245) 0,70) 0,75) 
300 ton RDM 18.940 1178 526 1718 228 616 382 1,20 1,14 
(16.300- (1060- (370- (1450- (180- (570- (330- (1,08- (0,90-
20.800) 1340) 740) 1950) 270) 710) 490) 1,40) 1,50) 
* Van de N komt 50% in minerale vorm (NH,-N) voor. 
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Van de totale hoeveelheid N die met de mest aangevoerd is, is slechts een deel 
beschikbaar voor de plant. In bijlage 4 worden deze beschikbare hoeveelheden per 
jaar afzonderlijk berekend volgens een bepaalde methode. In deze bijlage worden 
de uitgangspunten bij de berekening aangegeven. In tabel 7 worden de gemiddelde 
hoeveelheden N die volgens deze berekening per jaar voor de plant beschikbaar 
waren, vermeld. 
Tabel 7. Voor de plant beschikbare N uit drijf mest (kg/ha), op grond van de ge-
schatte werkingscoëfficiënt van de drijfmest (%), gemiddeld over de pe-
riode 1976-1980. 
object hoeveelheid N voor de plant geschatte werkingscoëfficiënt 
(kg/ha) (%) 
150 ton RDM 190 32 
300 ton RDM 380 32 
2.3. Opbrengsten 
In de bijlagen 5 t/m 9 worden per jaar de verse-, drogestof-, kVEM- en vre-
opbrengsten vermeld. In tabel 8 worden de drogestof-opbrengsten per jaar gege-
ven. In fig. 1 wordt het opbrengstniveau voor een aantal objecten van jaar tot 
jaar geschetst. 
Tabel 8. Drogestof-opbrengst, geïndexeerd 0-100, Lelystad 1976-1980. 
object 


































































































































ton drogestof / ha 
0 ton RDM, 0 kg N/ha 
0 ton RDM, 150 kg N/ha 
150 ton RDM, 0 kg N/ha 
300 ton RDM, 0 kg N/ha 
76 77 78 79 80 
jaar: 
In 1976 waren de effecten van drijfmest en kunstmest-N op de drogestof-opbrengst 
gering. Vermoedelijk moet in dat jaar rekening worden gehouden met een nawerking 
van in eerdere jaren gegeven drijfmest. Het opbrengstniveau lag in dat jaar bij-
zonder hoog. Dit is vermoedelijk te danken aan de relatief hoge temperaturen in 
mei en juni, waarna een zeer warme en zonnige zomer volgde. In de loop van de 
volgende jaren raakten onbemeste veldjes (drijfmest- noch kunstmest-N) steeds 
verder achter in opbrengst. Tussen 1977 en 1980 daalde de drogestof-opbrengst 
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hier van 11,8 naar 7,0 ton per ha. Deze daling moet voor een belangrijk deel aan 
de N-voorziening worden toegeschreven, getuige het effect van een aanvullende 
N-gift van 150 kg N/ha. Dit is in goede overeenstemming met de voorraad N min. 
die in het voorjaar in de bodem werd aangetroffen; bij onbemeste veldjes daal-
de deze voorraad in de loop van de jaren gestaag (zie paragraaf 2.5.2.). In 
1976 en 1977 lag de drogestof-opbrengst met 300 ton drijfmest per ha lager dan 
met 150 ton per ha. In het voorjaar van 1976 werd echter ook meer N min.in het 
profiel aangetroffen bij 150 dan bij 300 ton drijfmest (zie paragraaf 2.5.2.). 
Wellicht staat dit in verband met een onregelmatige verdeling van de drijfmest 
in de jaren vóór 1976. In latere jaren echter lag de opbrengst bij een bemes-
ting met 300 ton drijfmest per ha, hoger dan bij 150 ton per ha. 
In tabel 8 wordt ook het effect van een aanvullende N-gift weergegeven. De re-
actie op een aanvullende bemesting is het sterkst daar waar geen drijfmest werd 
gegeven. De effecten namen in omvang toe naarmate de nawerking van eerder ge-
geven drijfmestgiften kleiner verondersteld mocht worden. Ingeval 150 of 300 
ton drijfmest werd gegeven, was het effect geringer. 
Het effect van een aanvullende N-gift zal afhangen van de bodemvoorraad N min. 
in het voorjaar, de mineralisatie in de zomer en de N min-,verliezen gedurende 
die periode als gevolg van uitspoeling, immobilisatie en denitrificatie. Wat 
grotere effecten van een aanvullende N-gift werden aangetroffen in 1978 (koele 
zomer) en 1979 (wat minder Nmin.-bodem in het voorjaar, koele en vrij natte zo-
mer). Wat geringere effecten van een aanvullende N-gift werden aangetroffen in 
1976 (droge, warme zomer), in 1977 en 1980 (veel Nmin.-bodem in voorjaar). 
Bij aanwending van 0 ton drijfmest bewerkstelligde een gift van 75 kg N/ha in 
1976 een opbrengstverhoging van circa 400 kg ds/ha. In 1980 was dit opgelopen 
tot een opbrengstverhoging van 3000 kg ds/ha. Een gift van 150 kg N/ha gaf in 
1976 een opbrengstverhoging van circa 800 kg ds/ha. In 1980 was het effect 
hiervan opgelopen tot 4300 kg ds/ha. Een verdere verhoging van de gift tot 225 
kg N/ha leek echter niet rendabel. 
Bij aanwending van 150 ton drijfmest/ha bewerkstelligde een aanvullende N-gift 
van 75 kg N/ha tussen 1977 en 1980 opbrengstverhogingen van gemiddeld 500 kg 
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ds/ha. Hogere giften leken niet rendabel. 
Bij aanwending van 300 ton drijfmest/ha was het effect van een aanvullende gift 
van 75 kg N/ha wisselend. Gemiddeld over de jaren leek een dergelijke gift niet 
rendabel. 
Tabel 9 geeft de gemiddelde reactie op een aanvullende N-gift in de periode 
1977-1980. Hieruit blijkt dat met een combinatie van drijfmest en kunstmest-N 
hogere opbrengsten te realiseren zijn dan met alleen kunstmest-N. Dit restef-
fect bedraagt ongeveer 500 kg ds/ha. Een beeld hiervan geeft fig. 2. Fig. 3 
geeft het verband aan tussen de som van de in het voorjaar in het profiel aan-
wezige Nmin. (0-60 cm-mv)en de met kunstmest gegeven N enerzijds, en de rela-
tieve opbrengst anderzijds. 
Tabel 9. Opbrengst en opbrengstverhoging (ton ds/ha) in relatie tot drijfmest-
en kunstmest-N-gift, gemiddeld over 1977-1980. 
N-bemesting drijfmesthoeveelheid (ton/ha) 
(kg N/ha) 0 150 300 gem. (rel.) 
0 9,70 12,03 12,40 11,38 (90) 
+1,51 +0,47 +0,36 
75 11,21 12,50 12,76 12,16 (96) 
+0,96 -0,04 +0,11 
150 12,17 12,46 12,87 12,50 (99) 
-0,05 +0,53 -0,16 
225 12,12 12,99 12,71 12,61 (100) 
gemiddeld 11,30 12,50 12,69 
(relatief) (89) (99) (100) 
In tabel 10 worden de kVEM-opbrengsten vermeld, gemiddeld over de periode 1977-
1980. De effecten van drijfmest en N-gift hierop, waren vergelijkbaar met die op 
de drogestof-opbrengst. Fig. 4 geeft dit weer. 
In tabel 10 worden de vre-opbrengsten eveneens vermeld. Hierop waren de effec-
ten van drijfmest en N-gift vaak wat groter dan die op de drogestof-opbrengst. 
(Fig.5). In de loop der jaren daalde de vre-opbrengst van het onbemeste 
object sterker dan de ds-opbrengst. Omgekeerd stegen de vre-opbrengsten bij toe-
nemende drijfmest- en N-gift sterker dan de ds-opbrengst. 
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Figuur 2. Invloed van dri/fmest en een aanvullende N-gift op de drogestof-
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Figuur 3, Invloed van het totale N min.-aanbod (N min. voorjaar 0-60 cm-mv + 
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Tabel 10. kVEM- en vre-opbrengst, Lelystad 1977-1980. 
object 




























































































Figuur 4. Invloed van drijfmest en een aanvullende N-gift op de kVEM-opbrengst 
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Figuur 5. Invloed van drijf mest en sen aanvullende Af-gïft op de vre-opbrengst 
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2 . 4 . S a m e n s t e l l i n g van de snijmais 
Het drogestof-percentage, de voederwaarde en de minerale samenstelling van de 
snijmais worden voor ieder jaar afzonderlijk vermeld in de bijlagen 10 t/ra 12, 
het aandeel van de kolven in de drogestof in de bijlagen 5 t/m 8. De gemiddelde 
waarden gedurende de periode 1976-1980 zijn samengevat in tabel 11. 
2 . 4 . 1 . Het kolfaandeel in de drogestof 
Het kolfaandeel in de drogestof lag in 1976, 1978 en 1979 gemiddeld boven de 
5055. In 1977 echter bedroeg d i t gemiddeld s lech ts 42% (bijlage 5 t/m 8 ) . In 1980 
werd het kolfaandeel n ie t bepaald. De hoogte van de drijfmestgift had geen i n -
vloed op het kolfaandeel ( t abe l 11). Alleen in 1979 leek een aanvullende N-gift 
het kolfaandeel een weinig t e doen dalen (bijlage 8 ) . 
2.4.2. Het drogestof-percentage 
Het drogestof-percentage (zandvrij) verschilde van jaar tot jaar. Gemiddeld lag 
dit rond de 30%. Extremen werden aangetroffen in de jaren 1977 en 1978, met 
resp. circa 26% en 34% (bijlagen 10 t/m 12). 
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Tabel 11. Gemiddelde kolfaandeel in ds , ds-%, voederwaarde en minerale samen-
s t e l l i n g , Lelystad 1976-1980. 
object J lœif i& gehal ten in zandvrije drogestof in procenten 
in ds r e YC as VEM vre K20* Na20« CaO* MgO« P 20 5* K03 Cu« «» 
0 t ON 51,6 29,7 7.6 19,9 3,7 986 4,7 1,67 0,03 0,39 0,23 0,57 0,02 4,2 
RDM
 75 N 50,6 29,6 8,1 20,0 3,8 985 5,2 1,50 0,02 0,37 0,22 0,50 0,06 4 ,5 
150 N 50,5 30,2 8,5 20,6 3,9 978 5,6 1,82 0,02 0 ,41 0,23 0,52 0,16 4 ,8 
225 N 50,0 29,6 8,6 20,4 3,9 979 5,6 1,75 0,03 0,38 0,21 0,48 0,16 5,1 
150 t ON 51,2 29,9 8,4 19,9 4 ,1 981 5,4 1,98 0,02 0,39 0,23 0,58 0,08 5,4 
RDM
 75 N 49,9 29,7 8,4 20,8 4 ,0 973 5,4 1,97 0,03 0,38 0,22 0,54 0,18 5,1 
150 N 50,5 29,2 8,8 20,2 4 ,0 979 5,7 1,92 0,02 0,35 0,22 0,54 0,23 4 .7 
225 N 51,7 30,1 9,0 20,0 4 ,1 980 5,9 2,01 0,03 0,39 0,23 0,55 0,28 5,3 
300 t 0 N 52,0 29,5 8,7 19,8 4 ,3 978 5,7 1,91 0,03 0,34 0,22 0,57 0,15 4 ,6 
RDM
 75 N 51,0 29,7 9,0 19,7 4 ,3 980 6,0 2,05 0,03 0,34 0,23 0,59 0,19 4 ,9 
150 N 51,3 30,2 9,1 20,0 4,2 977 6,0 1,80 0,02 0,32 0,21 0,56 0,26 4 ,7 
225 N 50,8 29,5 9,2 19,7 4,1 983 6,2 2,08 0,03 0,36 0,22 0,58 0,30 4,9 
* 
in 1976 n i e t bepaald in 75 N- en 225 N-objecten. 
»* 
ui tgedrukt in mg/kg; in 1976 n i e t bepaald. 
Noch de hoogte van de drijfmestgift noch een aanvullende N-gift hadden invloed 
op het drogestof-percentage ( tabe l 11). Een uitzondering hierop vormde het jaar 
1976. Toen leek het drogestof-percentage enigszins af t e nemen bij gebruik van 
drijfmest. Het varieerde van 31,5% bij geen drijfmest to t 28,7% bij 300 ton (bijla-
ge 10). 
2 . 4 . 3 . Ruw e iwi t - en Voedernorm ruw eiwi t -gehal te 
Het ruw eiwi t -gehal te verschilde van jaar to t jaar s lech ts weinig. Hetzelfde 
gold voor het voedernorm' ruw eiwi t -gehal te (bijlagen 10 t/m 12). 
De hoeveelheid drijfmest oefende enige invloed u i t op het ruw e iwi t -geha l t e . 
Het gehalte steeg van gemiddeld 7,6% bij geen drijfmest to t 8,7% bij 300 ton 
drijfmest per ha. Het voedernorm ruw eiwi t -gehal te vertoonde een zelfde s t i j -
ging: van gemiddeld 4,7% bij geen drijfmest to t 5,7% bij 300 ton drijfmest per 
ha. Genoemde effecten traden ieder jaar op. Ook een aanvullende N-gift ver-
hoogde de gehalten en wel s terker naarmate de drijfmestgift lager was ( tabe l 11, 
f i g . 6 ) . 
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Figuur 6. Invloed van drijfmest en een aanvullende N-gift op het vre-gehalte in 
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2.4.4. Het ruwe celstof-gehalte 
Het ruwe celstof-gehalte verschilde van jaar tot jaar slechts weinig en be-
droeg gemiddeld 20% (bijlagen 10 t/m 12). De hoeveelheid drijfmest noch de N-gift 
oefenden hier invloed op uit (tabel 11). 
2.4.5. Het as-gehalte 
Het as-gehalte (zandvrij) lag van jaar tot jaar op een verschillend niveau (bijla-
gen 10 t/m 12). Met uitzondering van 1978 steeg dit gehalte naarmate meer drijf-
mest werd gebruikt. Het gehalte varieerde van gemiddeld 3,7% bij geen drijfmest 
tot 4,3% bij 300 ton drijfmest per ha. Een aanvullende N-gift had hierop geen 
invloed (tabel 11). 
2.4.6. De VEM-waarde 
De VEM-waarde van de snijmais lag van jaar tot jaar rond eenzelfde niveau (bijlagen 
10 t/m 12). De gemiddelde waarde bedroeg 980 VEM per kg ds. Noch de hoogte van 
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de drijfmestgift, noch een aanvullende N-bemesting leken een betekenisvolle in-
vloed uit te oefenen op de VEM-waarde (tabel 11, fig.7). 
Figuur 7. Invloed van drijfmest en een aanvullende N-gift op de VEM-waarde in de 
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2.4.7. De Rehalten van N, P,,0,. en K,,0 
De in 2.4.3. besproken ruw eiwit-gehalten zijn berekend uit bepalingen van het 
N-gehalte (N-gehalte x 6,25 = ruw eiwit-gehalte). De in die paragraaf bespro-
ken effecten zijn als zodanig ook geldig voor het N-gehalte. Dit gehalte vari-
eerde van gemiddeld 1,2% bij geen drijfmest tot 1,4% bij 300 ton. 
Het P-0c-gehalte varieerde van jaar tot jaar. Extremen werden gevonden in de 
jaren 1976 en 1978 met resp. 0,43% en 0,62% (bijlagen 10 t/m 12). Noch de hoogte 
van de drijfmestgift noch een aanvullende N-bemesting leken grote invloed te 
hebben op het P-O^-gehalte (tabel 11). 
In alle jaren trad een stijging van het K„0-gehalte op naarmate meer drijfmest 
werd gegeven. Het gehalte steeg van gemiddeld 1,67% bij geen drijfmest tot 
1,91% bij 300 ton drijfmest per ha (tabel 11). 
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2.4.8. De gehalten van overige elementen 
MgO en Na_0 gehalten vertoonden geen jaarschommelingen. Evenmin waren de 
drijfmest en de aanvullende N-gift van invloed op deze gehalten. De MgO en 
Na~0 gehalten lagen steeds rond de 0,22% en 0,03%. Ook de CaO gehalten bevon-
den zich vrijwel steeds rond een niveau van circa 0,37%. De Cu-gehalten lagen 
ongeacht de hoogte van de drijfmest-gift rond de 4,9 mg/kg (tabel 11). 
2.4.9. Het nitraat-gehalte 
Het nitraat gehalte steeg in alle jaren naarmate meer drijfmest werd gegeven 
(bijlagen 10 t/m 12). 
De gehalten varieerden van gemiddeld 0,04% bij geen drijfmest tot 0.17% bij 
300 ton drijfmest per ha. (tabel 11,fig.8) 
Ook een aanvullende N-bemesting deed het gehalte verder stijgen. Het gehalte 
verschilde van jaar tot jaar. In de jaren 1977 en 1979 werden relatief hoge 
gehalten aangetroffen hetgeen gekoppeld leek aan relatief lage drogestof-
percentages. Het hoogst aangetroffen gehalte bedroeg in die jaren 0,50%. 
Figuur 8. Invloed van drijfmest en een aanvullende N-gift op het nitraatgehalte 
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2.5.1. De opname door het gewas 
Met een toenemende drijfmestgift steeg in het algemeen ook de drogestof-op-
brengst (paragraaf 2.3., fig. 1). Daarnaast stegen ook de gehalten aan N en 
K„0 naarmate meer drijf mest werd gegeven ( paragraaf 2.4.). In verband hiermee 
steeg de onttrekking door het gewas meer dan evenredig naarmate de drijfmest-
gift hoger was. 
Van P 9 0- , Na90, MgO en CaO bleven de gehalten vrijwel constant . De onttrekking 
hiervan steeg evenredig met de opbrengst. 
In de loop der jaren daalde de onttrekking van het object welke noch drijfmest 
noch kunstmest-N ontving, aanmerkelijk. 
De jaarlijkse onttrekking van 1976 to t en met 1980 wordt gegeven in de bijlagen 
13 t/m 15. De gemiddelde jaarlijkse onttrekking en de spreiding van jaar t o t 
j a a r , wordt gegeven in tabel 12. 
Tabel 12. Gemiddelde hoeveelheden mineralen jaarlijks door het gewas opgenomen 
(kg/ha j aa r ) en de spreiding, Lelystad 1976-1980. 
object 
0 t. 





































































































in 1976 n ie t bepaald in 75 N- en 225 N-objecten 
in 1976 niet bepaald 
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Bij hoge drijfmestgiften deden aanvullende N-kunstmestgiften de N-opname door 
het gewas nauwelijks verder stijgen. Veel van de aangeboden N bleef ongebruikt. 
Vergelijkt men de onttrekking door het gewas (tabel 12) met de hoeveelheden 
mineralen welke jaarlijks met de drijfmest werden aangeboden (paragraaf 2.2., 
tabel 6), dan blijken aanzienlijke overschotten op de mineralenbalans te bestaan 
(tabel 13). Wat betreft het overschot aan stikstof, dragen N-trappen hieraan 
bovendien bij. 
Tabel 13. Gemiddelde jaarlijkse overschot aan mineralen (kg/ha jaar), 
Lelystad 1976-1980. 
object minera 
0 ton RDM, 0 N 
225 N 
150 ton RDM, 0 N 
225 N 




















































2.5.2. Minerale stikstof 
De stikstof in dierlijke mest komt in tweeledige vorm voor, een voor de plant 
opneembare of minerale vorm en een niet opneembare organische vorm. Bij het 
verspreiden van de mest gaat uit de minerale vorm een deel door ammoniakver-
vluchtiging verloren. Anderzijds wordt vanuit de organische stikstof nieuwe 
minerale stikstof geproduceerd, in beperkte mate gedurende de winter, groten-
deels gedurende het groeiseizoen. Tenslotte is het ook mogelijk dat er korte 
tijd minerale stikstof in organische vorm wordt omgezet. 
In de winter heeft er meestal een neerslagoverschot plaats. 
Het regenwater zakt daarbij door het bodemprofiel en lost daarbij stoffen 
op die naar beneden worden verplaatst en tenslotte uitspoelen, onder andere 
nitraatstikstof die als residu in de voorgaande herfst in de bodem was achter-
gebleven. De mate van uitspoeling is afhankelijk van het neerslagoverschot. 
Tenslotte kan door denitrificatie nog stikstof verloren gaan. 
Omdat voor de ontwikkeling van het gewas de hoeveelheid beschikbare (= mi-
nerale) stikstof (N min.) van belang is werd deze na het uitrijden van de 
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drijfmest en voor het toedienen van de kunstmest in het voorjaar bepaald tot 
op 1 m diepte. Door deze bepaling na de oogst en voor de volgende drijfmest-
bemesting te herhalen kan een inzicht over de stikstofhuishouding van deze 
proef worden verkregen. De voorjaarsbemonsteringen vonden hier in 1976 tot 1980 
respectievelijk 4, 1, 8, 14 en 6 weken na het uitrijden van de drijfmest plaats. 
In de bijlagen 17 t/m 35 worden de N min. cijfers gegeven. Aan de hand van deze 
gegevens is voor zes uiteenlopende objecten de N-huishouding gedurende zomer 
en winter nagegaan. Hierbij moet er op worden gewezen, dat op deze wijze slechts 
netto-veranderingen worden bepaald: bij een verrijking van het profiel kan niet 
worden uitgesloten dat eveneens beperkte verliezen zijn opgetreden, bij een 
verarming omgekeerd kunnen verliezen zijn geflatteerd door gelijktijdige beperkte 
winsten aan N min. als gevolg van mineralisatie van organische stof. 
Een eerste beeld van dit seizoenverloop geeft fig. 9. Hierin is voor zes 
objecten aangegeven hoeveel N min. (kg N/ha) tot op 100 cm beneden maaiveld 
aanwezig was. Hierbij volgt de figuur, voor elk van de zes objecten, de lot-
gevallen van een jaarstrook gedurende drie bemonsteringstijdstippen: voorjaar, 
herfst, voorjaar. Bij de in het eerste voorjaar geconstateerde N min.-voorraad 
werd de kunstmest-N bij de N min.-bodem van desbetreffende objecten opgeteld. 
De bemonstering in het volgende voorjaar vond opnieuw plaats nà de toediening 
van de drijfmest. In dit tweede jaar ontvingen alleen de 0 ton drijfmest objec-
ten een aanvullende N-gift van 180 kg N. Deze gift is niet opgeteld bij de op 
desbetreffende objecten geconstateerde N min.-voorraad zoals die in de figuur 
zijn aangegeven. 
Uit de gegevens blijkt allereerst dat op onbemeste veldjes de hoeveelheid N min. 
(100 cm-mv) van circa 185 kg in het voorjaar van 1976 daalde tot circa 85 kg 
in het voorjaar van 1980. Hierbij is er op gewezen dat deze onbemeste veldjes 
in het voorafgaande Jaar wel steeds bemest werden (tabel 1). Het profiel van 
de veldjes welke 300 ton drijfmest per ha ontvingen, bevatte in het voorjaar 
een hoeveelheid N min. van 200-250 kg N/ha. In 1980 bedroeg dit zelfs ruim 
400 kg. De sterke daling die hier in de winter van 1980/81 op volgde, vond 
haar oorzaak mede in het feit dat vanaf die winter geen drijfmest meer werd 
toegediend. Bij 150 ton drijfmest was tot op 100 cm beneden maaiveld 125-175 
kg N per ha aanwezig in het voorjaar. Ook hier waren de voorraden hoger in het 
voorjaar van 1980, toen circa 200 kg N aangetroffen werd. 
De hoeveelheid N min. leek onder invloed van drijfmestgebruik niet te stijgen 
met de jaren. Uit de N min.-huishouding van niet met drijfmest bemeste veldjes, 
bleek wel dat het profiel geruime tijd N kan blijven naleveren vanuit bemestingen 
in het verleden. 
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Figuur 9. N min.-verloop in relatie tot drijfmestgift en aanvullende ti-gift 
(0-100 cm-mv). 
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De hoeveelheid N min. nam gedurende het groeiseizoen af. De veldjes welke 
225 kg N/ha hebben ontvangen gingen echter rijker de winter in dan de veldjes 
welke geen kunstmest-N ontvingen. In de veldjes zonder kunstmest-N werd in 
het volgend voorjaar dikwijls meer N min. aangetroffen dan in de voorafgaande 
herfst, wijzend op een positief saldo van de N-mineralisatie over het N-ver-
lies. Op de veldjes die met 225 kg N bemest waren, daalde de N min.-voorraad 
gedurende de winter. Toch zijn de voormalige N-trappen over het algemeen na 
de winter nog steeds in het profiel terug te vinden. 
Het geschetste verloop is gedetailleerd in fig. 10 terug te vinden. In de 
uitgangssituatie (voorjaar 1976) waren vrij grote hoeveelheden N min. in alle 
veldjes aanwezig, als gevolg van de 'grote hoeveelheden' drijf mest die in de 
voorgaande jaren reeds waren toegediend. Bovendien was de winter van 1975/ 
1976 neerslagarm. Vreemd genoeg werden op dat moment de hoogste N min.-hoe-
veelheden niet bij 300 ton, maar bij 150 ton drijf mest gevonden. Misschien is 
de verdeling of de samenstelling van de mest in dat jaar en voorgaande jaren 
niet gelijkmatig geweest. 
De in het groeiseizoen optredende verarming vond vooral plaats in de laag 
0-60 cm-mv en minder in de laag 60-100 cm-mv. In situaties waarin geen kunst-
mest en geen drijf mest gegeven werd, blijkt het profiel in de daarop volgende 
winter meer N min. te zijn gaan bevatten. Deze verrijking blijft in de regel 
beperkt tot de laag 0-60 cm-mv. In situaties waarin geen kunstmest maar wel 
drijf mest werd gegeven, werd het profiel eveneens verrijkt als gevolg van de 
met de mest aangevoerde stikstof. Daar waar in het voorafgaande seizoen 225 
kg N werd toegediend, traden 's winters per saldo verliezen op. Deze verliezen 
bleven dikwijls beperkt tot de laag 0-60 cm-mv, terwijl de laag 60-100 cm-mv 
soms wat verrijkt werd. 
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Figuur 10. N min.-verloop in relatie tot de dr\jfmestgift, aanvullende N-gift en 
bemonsterde laag. 
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Met de N min.- gegevens zijn onder meer winterbalansen op te stellen. Een 
winterbalans ziet er als volgt uit: 
N min.herfst + N min. drijf mest - N min.voorjaar « N min.wintertekort. 
Voor runderdrijfmest bedraagt het N min.- aandeel 50% van de hoeveelheid to-
taal-N. Verder is voor de term wintertekort gekozen in plaats van de term 
winterverlies omdat niet met zekerheid kan worden uitgesloten, dat een deel 
van de N min.tijdelijk weer in een organische vorm is geïmraobiliseerd. Een 
berekend balanstekort kan evenmin aangeven of dit tekort (voor zover geen 
immobilisatie) veroorzaakt wordt door vervluchtiging van ammoniakale stik-
stof bij het uitrijden van de mest, door uitspoeling of door denitrificatie. 
In de bijlagen 44 t/m 53 zijn deze balansen voor een aantal winters berekend. 
De resultaten hiervan staan in tabel 14. Het wintertekort verschilt sterk 
van jaar tot jaar; getuige de geringe tekorten in de natte winter van 
1979/80 was de neerslag op deze kleigrond geenzins de alles bepalende factor. 
Van belang zijn kennelijk eveneens de mineralisatie die nog tussen herfst-
en voorjaarsbemonstering plaats kan vinden evenals de tijd die verstrijkt tussen 
het uitrijden en inwerken van de mest (vervluchtiging van NH--N). 















































































































Figuur 11. Invloed van N min.-aanbod van bodem (herfst) en drijfmest (winter) 
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Het wintertekort is goed gecorreleerd met het totale aanbod aan N min. uit de 
bodem (herfst) en uit de drijfmest (winter) (fig. 11). 
Het tekort groeide met de hoeveelheid drijfmest. Gemiddeld over de jaren 
was er op onbemeste veldjes geen tekort maar een winst aan Nmin. i" de laag 
0 - 6 0 cm. Bij 150 en 300 ton drijfmest/ha was er in de laag 0 - 60 cm echter 
sprake van een tekort. Een beperkte winst daarentegen trad dikwijls op in 
de laag 60 - 100 cm bij toediening van 150 en 300 ton drijfmest. Pit vond nog 
sterker plaats als bovendien in het voorafgaande jaar kunstmest-N gegeven 
was. Deze verrijking geeft een aanwijzing dat op zijn minst een deel van het 
tekort zijn oorzaak vindt in een inspoeling van N naar diepere lagen. 
Zoals vastgesteld vond in de onbemeste veldjes een winst aan N min.plaats. 
Omdat deze winst zeker ook in de met drijfmest bemeste veldjes zal hebben 
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plaatsgevonden, zijn de tekorten in deze veldjes feitelijk nog groter dan ge-
s ignaleerd. In s i t u a t i e s waarin 150 en 300 ton drijfmest werd uitgereden en 
in het voorafgaande jaar 225 kg N/ha werd gegeven, was een deel van het tekort 
een gevolg van d i t N-aanbod welke immers leidde t o t een grotere hoeveelheid 
N min. in het p ro f i e l . Teneinde te becijferen welk percentage van de N min. 
u i t de drijfmest verloren i s gegaan, dient het winter tekort daarom gecor r i -
geerd te worden ( tabe l 15). 
Gemiddeld blijkt meer dan 80Z van de met de mest aangevoerde N min. zoek ge-
raakt te zijn. 
Tabel 15. Berekend gemiddeld wintertekort en verl iespercentage van K min. 
u i t drijfmest. (Lelystad, gemiddelde winter 1976/77 t/m 1979/80) 
drijfmestgif t 
N-gift 








berekend wintertekort (kg N/ha.0-100 cm-mv) -2 A9 222 305 490 556 
correct ie op wintertekort (kg N/ha) +2 -49 +2 -49 +2 -49 
N min. tekort ui t drijfmest (kg N/ha) 0 0 224 256 492 507 
N min. verstrekt met drijfmest (kg N/ha) 0 0 295 259 590 590 
verl ies-Z N min. drijfmest - - 762 872 83Z 86Z 
Naast een winterbalans kan ook een zomerbalans worden opgesteld. De s l u i t -
post van deze balans vormt de zomermineralisatie. Wat hier zomermineralisatie 
genoemd wordt, bestaat feitelijk u i t de bruto-minera l i sa t ie waarop u i t spoel ing , 
d e n i t r i f i c a t i e , en immobilisatie in mindering zijn gebracht. Deze deelposten 
kunnen vaak nie t afzonderlijk worden gekwantificeerd. Ook de zomerbalans wordt 
in de bijlagen 44 t/m 53 weergegeven en i s a l s volgt berekend: 
N zomermineralisatie « (N min. herfs t + N-gewas + N-stoppel) 
- (N min. voorjaar + N-kunstmest + N-neerslag,biol .binding) 
Hierbij i s N zomermineralisatie = N bruto-minera l i sa t ie - (N-immobilisatie + 
N-uitspoeling + N - d e n i t r i f i c a t i e ) . Voor N-stoppel en N-neerslag, biologische 
binding zijn hier a r b i t r a i r e waarden aangenomen (de la Lande Cremer, 1979). 
De balansen zijn voor iedere jaarstrook zowel berekend voor het j aar waarin 
N-trappen aangelegd werden a l s voor het daarop volgende jaar zonder N-trappen 
( 'nawerk ings jaar ' ) . In een dergelijk nawerkingsjaar werd 180 kg N/ha gegeven 
aan de n ie t met drijfmest bemeste stroken. 
De resu l ta ten van deze balansen staan in tabel 16. Fig,12 geeft hiervan 
bovendien een beeld. Tabel en figuur beperken zich to t de laag 0 - 6 0 cm-mv. 
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Tabel 16. Zomermineralisatie (kg N/ha) (laag 0 - 6 0 era) in het jaar waarin in-
trappen werden aangelegd (bovenste helft) en zgn. nawerkingsjaar van 











































































































































in 1976 'grote hoeveelheid' drijf mest 
In 1976 stonden alle veldjes nog sterk onder nawerking van de in voorafgaande ja-
ren gegeven hoeveelheden drijf mest. In die zomer vond een zeer sterke (netto-) mi-
neralisatie plaats in de laag 0 - 6 0 cm. Vermoedelijk vond dit zijn oorzaak in de 
droge en warme zomer: een hoge bruto-mineralisatie met geringe uitspoelings- en 
denitrificatieverliezen. Laag daarentegen was de zomermineralisatie in 1978 en 
1980. Dit laat zich in verband brengen met de koele zomer van 1978 en de natte 
zomer van 1980. 
In het algemeen nam de zomermineralisatie toe naarmate de drijfmestgift hoger was. 
Een gift van 225 kg kunstmest-N per ha echter remt de zomermineralisatie af 
of gaat gepaard met grotere verliezen. 
De zeer hoge mineralisatie die in 1976 in de laag 0 - 100 cm berekend werd 
(bijlage 44), ging overigens gepaard met een verlies in de laag 60 - 100 cm. 
In andere jaren traden verliezen in die laag hoofdzakelijk op als noch kunst-
mest noch drijf mest werd verstrekt. 
De zomermineralisatie op de voormalige 0 N-veldjes, lag in het nawerkings-
jaar bij 150 en 300 ton drijfmest gemiddeld op eenzelfde niveau als in het jaar 
daarvoor. Bij 0 ton drijfmest lag de zomermineralisatie op voormalige 0 N-veld-
jes lager dan in het jaar daarvoor. Oorzaak was de N-gift van 180 kg N welke 
op de balans voorkomt. 
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Figuur 12. Zomerniineralisatie (kg N/ha, 0-60 cm-mv) in het jaar waarin N-trappen 









O ton RDM/ha, 0-60 cm-mv 
0 kg N/ha 
225 kg N/ha 
nawerkingsjaar van 
N-trappen: 
1976 1977 1978 1979 1980 1977 1978 1979 ^ 
zomer: 
150 ton RDM/ha, 0-60 cm-mv 
1976 1977 1978 1979 1980 1977 1978 1979 1980 
zomer: 
300 ton RDM/ha, 0-60 cm-mv 
1 
1976 1977 1978 1979 1980 1977 1978 1979 I960 
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2.5.3 Kalium-gehalte 
De invloed van de (meerjarige) toediening van de drijfmest op de K^O-gehalten 
van het profiel wordt weergegeven in de bijlagen 36 t/m 43. Een beknopte weer-
gave levert tabel 17. Figuur 13 geeft hiervan een voorstelling. Uit tabel en 
figuren blijken hoge drijfmestgif ten het profiel van deze kleigrond tot op een 
diepte van 60 cm te hebben verrijkt. Beneden dit niveau heeft na vijf jaar nog 
geen verrijking plaatsgevonden. Er lijkt zelfs sprake te zijn van een lichte 
verarming. 
2.5.4. P-totaal-cijfers 
De invloed van drijfmestgif ten op het P-totaal-cijfer wordt gegeven in tabel 18. 
Figuur 14 geeft hiervan een beeld. P-totaal-cijfers blijken bij giften vanaf 150 
ton drijfmest per ha na twee jaar te zijn gestegen in de laag 0-20 cm. Na 5 
jaar is dit ook bij lagere drijfmestgif ten het geval. 
Na vijf jaar worden de P-totaal-cijfers eveneens tot op een diepte van 40 cm 
hoger dan voorheen. Beneden deze diepte was na vijf jaar nog geen verhoging te 
constateren. 
2.5.5. Pw-cijfer 
De invloed van hoge drijfmestgiften op het Pw-cijfer wordt gegeven in tabel 19. 
Figuur 15 geeft hiervan een beeld. Pw-cijfers blijken ook bij lagere drijfmest-
giften reeds na twee jaar te stijgen. Beneden de 40 cm echter vonden voorals-
nog geen wijzigingen plaats. 
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Tabel 17. Effect van meerjarige toediening van runderdrijfmest op K.O-gehalte 
(mg KjO/lOO g) tot op 1 m beneden maaiveld. 




RDM N laag 
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17 j 1 5 
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15 l 2 2 
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53 51 
43 ) 
18 j 3 1 
n j 1 5 
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* deze stroken hadden geen N-trappen en ontvingen bij 0 drij&est een N-glf t van 180 kg/ha. 
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Figuur 13. Wijzigingen van het KJ)-gehalte onder invloed van meerjarige toe-
























na 5 j a a r 
na 2 j a a r 
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Tabel 18. Effect van meerjarige toediening van runderdrijfmest op P-totaal (Z) tot 
op 1 nt beneden maaiveld. 














































































A* B (;M) 
0,14 0,14 0,14 
0,13 0,13 0,13 
0,10 0,09) 
0,08 0,08] 0,09 
0,09 0,08) 
0,15 0,15 0,15 
0,13 0,12 0,13 
0,10 0,10) 
0,09 0.08! 0,09 
0,08 0,08) 
0,15 0,14 0,15 
0,12 0,13 0,13 
0,09 0,09) 
0,08 0,08] 0,08 
0,08 0,08) 
0,14 0,14 0,14 
0,13 0,13 0,13 
0,10 0,10) 
0,08 0,08] 0,09 
0,08 0,08) 
0,16 0,15 0,16 
0,14 0,14 0,14 
0,10 0,10) 
0,08 0,09] 0,09 
0,08 0,09) 
0,15 0,17 0,16 
0,13 0,13 0,13 
0,09 0,10) 




B* C (gen) 
0,15 0,14 0,15 
0,13 0,14 0,14 
0,10 0.111 
0,08 0,08] 0,09 
0,08 0,08) 
0,15 0,15 0,15 
0,14 0,13 0,14 
0,11 0,11) 
0,09 0.081 0,09 
0,09 0,08) 
0,15 0,16 0,16 
0,13 0,13 0,13 
0,10 0,11). 
0,09 0,08] 0,09 
0,08 0,08) 
0,16 0,15 0,16 
0,13 0,14 0,14 
0,11 0,11) 
0,09 0,09] 0,10 
0,08 0,09) 
0.17 0,16 0,17 
0,14 0,15 0,15 
0.11 0,11) 
0,09 0,09] 0,10 
0,08 0,09) 
0,16 0,17 0,17 






A* B (ge.) 
0,14 0,15 0,15 
0,12 0,13 0.13 
0.10 0.08) 
0,08 0,08] 0,09 
0,09 0,09) 
0,15 0,17 0,16 
0,13 0,13 0,13 
0,10 0,10) 
0,09 0,081 0,09 
0,09 0,08) 
0.17 0,19 0,18 
0,14 0,15 0,15 
0,09 0,10) 
0,08 0,08] 0,09 
0,09 0,09) 
*deie atroken hadden geen H-trappen en ontvingen b(j 0 drljfneat een M-glft van 180 kg M/ha. 
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Figuur 14. Wijzigingen van P-totaal-cijfers onder invloed van meerjarige toedie-





(0-20 ci-fr) na 5 jaar 
na 2 jaar 









(20-40 C M V ) 
na 5 jaar 
na 2 jaar 
0 150 300 
ton REM/ha 
(40-100 C M > ) 
na 2 en 5 jaar 
0 150 300 
ton RDM/ha 
1*0 -
Tabel 19. Effect van meerjarige toediening van runder drijf mest 
(mg P 20 5/liter) tot op 1 m beneden maaiveld, 
op Pw 




















































































































































































a* B (ge») 
--
19 22 21 
7 10 9 
1 Oj 
0 lj 1 
1 1) 
32 34 33 
11 20 16 
0 Oj 
0 oj 0 
1 lj 
--
3* 52 45 
25 32 29 
1 Oj 
1 oj 1 
1 l! 
*deae atroken hadden geen H-trappen en ontvingen »U 0 dryfaeet een N-gi£t van 180 kg »/ha. 
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Figuur 15. Wijzigingen van Pw-cijfers onder invloed van meerjarige toediening 
van runderdrytmest. 
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In de proef die in het voorafgaande werd beschreven, werden jaarlijks met 
150 ton drijfmest circa 590 N, 260 kg P„0- en 860 kg K.J3 per ha aangevoerd. 
Met 300 ton drijfmest bedroeg dit het dubbele: 1180 kg N, 520 kg P 20 5 en 
1720 kg K-O per ha. De hoeveelheid N welke voor de plant uit deze drijfmest 
beschikbaar is, kan op grond van het aanwendingstijdstip worden geschat 
(Lammers, 1983). Vanuit dit oogpunt was de gemiddelde hoeveelheid beschik-
bare N circa 185 kg N/ha bij 150 ton drijfmest en circa 370 kg N bij 300 ton 
drijfmest. 
Vergelijken we deze geschatte hoeveelheden met de aangetroffen beschikbare hoe-
veelheid Nmin. (= N min.-voor jaar + N-zomermineralisatie, bijlage 53), dan blijkt 
de geschatte werkingscoefficient (32%) bij 300 ton drijfmest goed overeen te ko-
men met de aangetroffen werkingscoef ficient (33%). Bij 150 ton drijfmest echter 
ligt de geschatte werkingscoefficient op 32% en de aangetroffen coefficient op 
43%. Misschien liggen de verliezen bij het uitrijden (NH.-vervluchtiging) wat la-
ger bij lage c.q. wat hoger bij hoge drijfmestgiften. Bovendien levert de Nr-frac-
tie, in tegenstelling tot de aanname bij de schatting (bijlage 4), mogelijk toch 
een bijdrage aan de voor de plant beschikbare hoeveelheid N. 
3.2. Snijmai sopbrengst 
De opbrengstniveaus verschilden sterk van jaar tot jaar. Jaarlijkse maxima 
zijn slechts matig op éénduidige wijze in verband te brengen met klimaats-
factoren. In 1976 zullen de hoge opbrengsten zijn ontleend aan het warme en 
droge weer. Op deze kleigrond zal het gewas niet snel onder vochtgebrek 
hebben geleden. De jaren 1978 en 1979 bleven vermoedelijk achter omdat toen 
pas laat werd gezaaid. Matig was ook het opbrengstniveau in 1980. Overvloe-
dige regenval in winter en zomer waren hiervan wellicht de oorzaak. 
Het jaar 1976 gaf vanwege nawerking van in voorgaande jaren toegediende 
drijfmest, nauwelijks verschillen tussen de diverse behandelingen. In de jaren 
hierna daalde de opbrengst van onbemeste veldjes (geen drijfmest, geen kunst-
mest) gestaag. Dit kon goed in verband gebracht worden met een daling van 
de hoeveelheid Nmin. in het voorjaar. Een kunstmestgift van 150 kg N/ha gaf 
op deze onbemeste veldjes opbrengsten die vrijwel op eenzelfde niveau lagen 
als die welke met 150 ton drijfmest zonder kunstmest te bereiken waren. Een 
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aanvullende N-gift van 75 kg N/ha was ook bij gebruik van 150 ton drijfmest 
rendabel. Hogere N-giften waren dit niet. De opbrengsten met 0 - 150 kg N/ha 
waren in combinatie met 300 ton drijfmest nog wat hoger dan in combinatie 
met 150 ton. Toch kon een aanvullende N-gift van 75 kg N/ha bij 300 ton drijf-
mest niet rendabel geacht worden. 
In zijn algemeenheid nam het effect van een aanvullende N-gift af naarmate de 
N min.- voorraad in het voorjaar groter en het groeiseizoen warmer en droger 
was. De relatieve opbrengst hing samen met het totale aanbod van Nmin. in 
het voorjaar ( N min.bodem + N min.kunstmest). Deze relatie is evenwel niet 
sterk genoeg om met grote nauwkeurigheid de optimale N-gift te bepalen, 
(fig.3). Een bemesting van 225 kg N minus de in het voorjaar aangetroffen 
hoeveelheid Nmin<-bodem (0 - 60 cm-mv) lijkt een redelijke schatting. 
Met combinaties van drijfmest en kunstmest: zijn hogere opbrengsten te ver-
wezenlijken dan met alleen kunstmest-N. Aan de organische bemesting kan 
daarom een zogenaamd resteffect worden toegeschreven (Dilz, 1980). Dit 
resteffect bedroeg op deze grond gemiddeld 500 kg drogestof per ha. Vooralsnog 
blijft onduidelijk waaraan dit resteffect moet worden toegeschreven. Mogelijke 
redenen zijn: 
- een betere vochtvoorziening door de bodem door verhoging van het organische 
stof-gehalte 
- een betere voorziening met sporenelementen 
- het geleidelijk vrijkomen van nutriënten 
- het onderdrukken van de aaltjespopulatie 
- het onderdrukken van schimmel-aantasting van de wortels 
(Lammers e.a., 1984; Maenhout, 1984) 
3.3 Samenstelling van de snijmais 
De gevolgen van drijfmest op het drogestof-percentage en het kolfaandeel in 
de drogestof waren zeer gering. Groter was de invloed van drijfmest op het 
ruw eiwit - en voedernorm ruw eiwit-gehalte; beide stegen met toenemende 
drijfmestgift. Ook het asgehalte onderging een dergelijke stijging. Gelijk echter 
bleven het ruwe celstof-gehalte en de VEM-waarde van de snijmais. Als gevolg 
van deze vrij constante VEM-waarde steeg de kVEM-opbrengst bij toenemende drijf-
mestgift evenredig aan de drogestof-opbrengst. Van de mineralen steeg alleen 
het KJD-gehalte. 
Het nitraatgehalte steeg naarmate drijfmest - of N-gift hoger waren. In geen 
der jaren echter werden gehalten aangetroffen die moeilijkheden bij de ver-
voeder ing zouden kunnen opleveren. 
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3.4. Wijzigingen in de bodemvruchtbaarheid 
Met jaarlijkse drijfmestgiften van 150 en 300 ton/ha ontstaan aanzienlijke 
overschotten op de mineralenbalans. Wat betreft stikstof had dit tot gevolg 
dat de N min<-voorraad bij deze giften voortdurend op een hoger peil lag. De 
voorraad leek echter in de loop der jaren niet te stijgen. Een groter aanbod 
van Nmin. uit de bodem (herfst) en de drijfraest (winter) ging in de winter 
nl. gepaard met eveneens grotere tekorten op de winterbalans. Deze tekorten 
liepen op tot ruim 60Z van het totale aanbod uit herfst en winter bij toedie-
ning van 300 ton drijfmest. Uit de verrijking van diepere lagen ontstonden 
aanwijzigingen dat op z'n minst een deel van het tekort zijn oorzaak vindt 
in inspoeling van stikstof naar diepere lagen. 
Bij hogere drijfmestgiften nam ook de zomermineralisatie toe, zij het niet even-
redig met de hoogte van de gift. Vermoedelijk treden 's zomers ook verliezen 
op (denitrificatie, immobilisatie en uitspoeling), die toenemen naarmate de 
drijfmest- en kunstmestgiften hoger zijn. 
Na vijf proefjaren blijken hoge drijfmestgiften het K-gehalte tot op een diepte 
van 60 cm-mv te hebben verrijkt. De stijging van P-totaal- en Pw-cijfers ten 
gevolge van hoge giften blijft, althans na vijf proefjaren, beperkt tot de 
laag 0-40 cm-mv. 
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Bijlage 1. Proefschema PR 511 - PAGV 33 - IB 0074. 
Waiboerhoeve Lelystad - Invloed van grote giften drijf mest op groei, 







































































































































• 3 6 m — » ~12m 
-108m-
->N 
keerstrook voor u i t -
brengen van drijfmest 
drijfmestgiften: 
0 : geen drijfmest 
150 : 150 ton drijfmest/ha 
300 : 300 ton drijfmest/ha 
* 2/3 vóór ploegen (november) 
1/3 in winter (februari) 
N-trappen: 
NO : geen s t ik s to f 
NI : 75 kg N/ha 
N2 : 150 kg N/ha 
N3 : 225 kg N/ha 
bij geen drijfmest en geen 
N-trappen: 180 kg N/ha 
bij geen drijfmest: 100 kg P_0,/ha 
N-trappen a l l een in jaarstroken: 
A : 1976 en 1979 
B : 1977 en 1980 
C : 1978 
Na een bemestingsfout in 1977 
zijn de veldjes 59 en 60 blijvend 
gewijzigd : 59 - N2 
60 - N3 
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Bijlage 2 : Waiboerhoeve Lelystad 1976-1980, Neerslag (mm) en 
gemiddelde temperatuur ( C). 
Neerslag: 



















































































































































































Bijlage 3 . Lelystad 1976-80. 
Hoeveelheden organische stof en mineralen met drijfmest toegediend 
in kg per ha. 
object org. m i n e r a l e n 
stof N P„0C K„0 Na„0 CaO MgO Cu B 2 5 2 2
1976 150 t. RDM* 10350 670 370 975 135 355 245 0,57 0,75 
300 t. RDM 20700 1340 740 1950 270 710 490 1,14 1,50 
1977 150 t. RDM 8400 580 285 835 135 305 200 0,70 0,45 
300 t. RDM 16800 1160 570 1670 270 610 400 1,40 0,90 
1978 150 t. RDM 8150 530 185 945 90 285 175 0,56 0,60 
300 t. RDM 16300 1060 370 1890 180 570 350 1,12 1,20 
1979 150 t. RDM 10050 560 200 815 90 305 170 0,54 0,50 
300 t. RDM 20100 1120 400 1630 180 610 340 1,08 1,00 
1980 150 t. RDM 10400 605 275 725 120 290 165 0,61 0,55 
300 t. RDM 20800 1210 550 1450 240 580 330 1,21 1,10 
•RDM: runderd rijf mest 
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Bijlage 4. Lelystad 1976-80. 
object 
Voor plant beschikbare N uit drijfmest (kg/ha) op grond van de 
geschatte werkingscoëfficiënt (%) van de runderdrijfmest. 
jaar; 





















H (w.c.) N (w.c.) N (w.c.) W (w.c.) N (w.c.) 
150 t. RDM* 178 27 229 39 192 36 164 29 189 31 
300 t. RDM 356 27 458 39 384 36 328 29 378 31 
( RDM « runderdrijfmest) 
Uitgangspunten bij berekeningen (Lammers, 1983) 
- N in runderdrijfmest: 50% Nm, 25% Ne, 25% Nr. 
- Nr draagt niet bij aan plantenvoeding (humusopbouw) 
- zie voor aanwendingsschema en -data tabel 2 
- zie voor N-gehalten van drijfmest tabel 5 
- aanwendingsverliezen steeds 20% van Nm. 
- percentage van Nm- en Ne-fracties voor plant beschikbaar: 
Nm: fractie van totaal N in mest welke als oplosbare minerale N aanwezig is. 
Ne: fractie van totaal N in mest welke aanwezig is in makkelijk afbreekbare 
organische stof en in het eerste jaar mineraliseert. 
Nr: fractie van totaal N in mest welke aanwezig is in moeilijk afbreekbare 
organische stof die eerst na enige jaren wordt afgebroken. 
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Bijlage 5. Lelystad 1976. Gewasopbrengsten. 
object 





































































































































































































































































































































































































































































































































Bijlage 10. Lelystad 1976-1977, Voederwaarde en minerale samenstelling van verse 
snijmais. 
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Bijlage l i . Lelystad 1978-1979, Voederwaarde en minerale samenstelling van verse 
snijmais. 
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Bijlage 13. Door snijmaïs opgenomen mineralen (kg per ha) , Lelystad 1976 en 1977. 
1976 
object bruto-opbrengst N P ^ K-O Na„0 CaO MgO Cu 
^ ds, ton per ha 
0 t ON 16,14 191 66 286 3,2 60 34 
RDM 75N 16,53 217 - -
150N 16,88 235 69 282 3,4 59 39 
225N 16,78 228 - -
150 t ON 16,83 213 69 300 3,4 57 34 
RDM 75N 17,33 233 -
150N 16,74 236 79 338 3,3 67 42 
225N 16,99 242 - -































































































































































Bijlage 14. Door snijmais opgenomen mineralen (kg per ha) , Lelystad 1978 en 1979. 
1978 
object 
















































































































































































































































Bijlage 15. Door snijmaïs opgenomen mineralen (kg per ha), Lelystad 1980. 
1980 bruto-opbrengst N P ^ K20 Na20 CaO MgO Cu 









































































































































































































































































































































































































analyses zijn gemiddeld per object; analyses per veldje zijn beschikbaar op het IB te Karen 
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analyses zijn gemiddeld per object; analyses per veldje zijn beschikbaar op het IB te Haren 
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analyses zijn gemiddeld per object : analyses per veldje zijn beschikbaar op het IB t e Haren 
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analyses zijn gemiddeld per object; analyses per veldje zijn beschikbaar op het IB te Haren 
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Bijlage 21 . Lelystad: grondonderzoek 1977, N-trappen 1977 ( jaarstrook B). 
laag 
ca-»v 





tng/kg H min, kg/ha per 
laag 0-60 en 0-100 cm 
mg/kg H min, kg/ha per 




6 0 - 80 
80-100 





























































































































































































































































































































































































































analyses zijn gemiddeld per object; analyses per veldje zijn beschikbaar op het IB t e Haren 
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Bijlage 23. Lelystad: grondonderzoek 1978, N-trappen 1977 (jaarstrook B). 
laag 
cm-ajv 
grondonderzoek 17-4-'78 grondonderzoek 13—11- 78 
N min, kg/ha per •est H-gift mg/kg N min, kg/ha per mg/kg 















2 4,6 204 



























































































































analyses zijn geuiddeld per object; analyses per veldje zijn beschikbaar op het IB te Haren 
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Bijlage 24. Lelystad: grondonderzoek 1978, N-trappen 1978 (jaarstrook C). 































































































































































































































































analyses zijn gemiddeld per object; analyses per veldje lijn beschikbaar op het IB te Haren 
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Bijlage 25. Lelystad: grondonderzoek 1978, N-trappen 1978 ( jaarstrook C). 
laag 
grondonderzoek 17-4-'78 grondonderzoek 13-11.'78 
•est N-gift mg/kg N tnln. ' kR'ha per "g/kg N win, kg/ha per 







































































































































analyse« zijn gemiddeld per object : analyses per veldje zijn beschikbaar op het IB te Haren 
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analyses zijn gemiddeld per object; analyses per veldje zijn beschikbaar op het IB te Haren 
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Bijlage 27. Lelystad: grondonderzoek 1979, N-trappen 1978 (jaarstrook C). 
laag 
grondonderzoek l-5-'79 grondonderzoek 20-]J-'79 
neat N-glft mg/kg N min, kg/ha per »g/kg N min, kg/ha per 
t/ha kg/ha N03-H NH^ -W laag 0-60 ca 0-100 c» HO -^H HH -^H laag 0-60 c» 0-100 ca 
analyses zijn genlddeld per object; analyses per veldje zijn beschikbaar op het IB te Haren 
- 71 































































































































































































































analyses zijn gemiddeld per object; analyses per veldje zijn beschikbaar op het IB te Haren 
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analyses zijn gemiddeld per object; analyses per veldje zijn beschikbaar op het IB te Haren 
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age 31. Lelystad: grondonderzoek 1980, N-trappen 1979 (jaarstrook A). 
grondonderzoek 29-2-'BO grondonderzoek 12-U-^8 
nest N-gift 
t/ha kg/ha 
mg/kg W min, kg/hu per "g/kg N min, kg/ha per 
laag 0-61) cm 0-100 cm N0,-N NH.-H 4 laag 0-60 cm 0-100 cm 






































































































































































analyses rijn gemiddeld per object; analyses per veldje zijn beschikbaar op het IB te Haren 
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analyses zijn gemiddeld per object ; analyses per ve ldje zfjn beschikbaar op het IB t e Haren 
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analyses lijn gemiddeld per object ! analyses per ve ldje zijn beschikbaar op het IB t e Haren 
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Bijlage 34. Lelystad: grondonderzoek 1981, N-trappen 1980 (jaarstrook B). 
laag 
cm-mv 
grondonderzoek 24-3-'8l grondonderzoek 24-3- 81 
mest N-gift 
t/ha kg/ha 
mg/kg N min, kg/ha per 
NOj-N NH.-N laag 0-60 cm 0-100 cm 
mest N-glft 
t/ha kg/ha 
mg/kg N min, kg/ha per 






















































































3 26 178 














































4 20 169 
analyses zijn gemiddeld per object; analyses per veldje zijn beschikbaar op het IB te Haren 
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Bijlage 35. Lelystad, grondonderzoek: organische stof, P tot., Pw.PAl en K-gehalte. 
datum jaarstrook laag 
cm-mv 

































































































* als P20s resp. K2O 
PA1 : mg P 20 5 per 100 g luchtdroge grond 
K-gehalte : mg K20 per 100 g luchtdroge grond 
P water : mg P,05 per liter luchtdroge grond 
P totaal : gewichtspercentage P in luchtdroge grond 
organische stof: gewichtspercentage organische stof in luchtdroge grond 
- 79 -
Bijlage 36. 
Lelystad, grondonderzoek: organische stof, P tot., Pw.PAl en K-gehalte. 
datum Jaarstrook laag 
cm-mv 

















































































































































































































datum jaarstrook laag 
cm-mv 















































































P t o t . , 
X 
of P t o t . 
0,15 






























































































































a l s Pj05 resp. K2O 
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Bijlage 38. 

















































































































































































































als P2O5 resp. K20 
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Bijlage 39. 


















































































































































































































a l s Pz0s en K2O 
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Bijlage 40. 


















































































































































































































a l s P2O5 r e s p . K20 
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Bijlage 41 . 

















































































































































































































• a l s P2O5 resp. K2O 
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Bijlage 42. 
Lelystad, grondonderzoek: pH-KCl, organische stof , P t o U . P w , PA1 en K-gehalte. 
datum j a a r s t r o o k laag mest N-gif t pH % ing P2O5/I i"g/100 g » 
cm-mv t / h a kg/ha 
























































































































































































































































a l s P2O5 r e s p . K20 
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Bijlage 43. Zomermineralisatie 1976 jaarstrook A, bemonsterings-
data 5-3-'76 en 2- 11- '76. 
5 u ta 3 OJ u 
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Bijlage 44. Wintertekort 1976/'77 jaarstrook A, bemonsterings-
data 2-ll-'76 en 28-4-*77. 
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Bijlage 44 (vervolg). Zomermineralisatie 1977 jaarstrook A (nawer-
king N-trappen), bemonsteringsdata 28-4-'77 en 30-11-'77. 
i*» n IA (o 
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Bijlage 45. Zomermineralisatie 1977 jaarstrook B, bemonsterings-
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Bijlage 46. Wintertekort 1977/V8 jaarstrook B, bemonsterings-
data 30-11-'77 en 17-4-'78. 
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Bijlage 46 (vervolg). Zomermineralisatie 1978 jaarstrook B (na-
werking N-trappen), bemonsteringsdata 17-4-'78 en 13-ll-f78, 
ov r» CM e") \o r»-
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Bijlage 47. Zomerraineralisatie 1978 jaarstrook C, beraonsterings-
data 17-4-'78 en 13-11-V8. 
m oi »o co m oo 
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Bijlage 48. Wintertekort 1978/'79 jaarstrook C, bemonsterings-
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Bijlage 48 (vervolg). Zomermineralisatie 1979 jaarstrook C (na-
werking N-trappen), bemonsteringsdata l-5-'79 en 28-11-'79. 
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Bijlage 49. Zomermineralisatie 1979 jaarstrook A, bemonsterings-
data l -5- '79 en 20- l l~ '79 . 
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Bijlage 50. Wintertekort 1979/'80 jaarstrook A, bemonsterings-
data 20-ll-'79 en 29-2-'80. 
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Bijlage 50 (vervolg). Zomermineralisatie 1980 jaarstrook A (nawer-
king N-trappen), bemonsteringsdata 29-2-,80 en 12-ll-'80. 
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Bijlage 51. Zomermineralisatie 1980 jaarstrook B, bemonsterings-
data 29-2-'80 en 12-ll-'80. 
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Bijlage 52. Wintertekort 1980/f81 jaarstrook B, bemonsterings-
data 12-ll-'80 en 27-3-'81. 
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Bijlage 53. Vergelijking van de geschatte werkingscoëfficient van de runderdrijf-
mest (Lammers, 1983) en de aangetroffen werkingscoëfficient. 
ton RDM/ha 150 300 
Gemiddelde aanvoer N-totaal (kg N/ha) 
Geschatte werkingscoëfficient (%) 
Geschatte hoeveelheid N voor de plant beschikbaar* (kg N/ha) 
Gemiddelde hoeveelheid Nmin. in voorjaar aangetroffen, 
0 - 1 0 0 cm-mv ( I ) (kg N/ha) 
Gemiddeld optredende zomermineralisatie, 0-100 cm-mv 
(II) (kg N/ha) 
Hoeveelheid N voor de plant beschikbaar (I+II) (kg N/ha) 















* zie ook bijlage 4 
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